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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERR'A
PARTE OFICIAL Secclon de Inlanterla
----T------------------ ASCENSOS
REOOMPENSAS
Exano. Sr.: En -vista de la instancia que cursó
V. E. a este Ministerio en 1.0 de agosto último,
promovida por el capitin de ese Cuerpo D. Enrique
Arrillaga López, en s6plica de mejora de reoont-
pensa, el Rey (q. D. g.). por resolución de 1 J
del mes actual, se ha· serrido cooceder. al interesado
el empleo de oomandante. ClOD I a antigüedad de :z 7
de diciembre de 1912, Y como mejora de la recom-
pensa de cruz de p~a ~e d6 la Orden de Maria
Cristina, que le fu~ otorgada en real orden de 27 de
diciembre de 1912 (D. -O. n6m. 293), por el acci-
dente de aviaci6D que stúri6 el 30 de diciembre ide
191 1, en el que resultó ClOD tao graves lesioacs que
morivarclO su ingreso en IoY41idOl.
De real orden la digo a V. E'. para su conocimien-
to y demú efect1Ol. Dios guarde a V. E'. machos
a60s. Madrid 1S de sepriembro de 1916.
I:UQUIj
Seflór Comandante geoen1 dd Cuerpo y Cuartel de .
Inrilidos.
Sdinr IDteneotor c:mI de Guerra ., Maiina ., del
PlotectondO en Marruecoa.
Subsecretaria .
ORUOES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que cursó
V. E. a este Ministerio con 811 escrito de 4 del
a.ctual, promovida. por el segundo teniente de In-
genieros (E. R.), retirado, D. Edeeio Argente Rei-
xach, en lIÓplica. de que le lean permutadas dos
cruces de plata del Mérito Militar con distintivo
rojo, que obtuvo se~n realee órdenes de 6 de oC-
t.ubre de 1897 Y 2¡ de mayo de 1898, por ottall
de 'primera cla.ee de la misma. Orden y distintivo,
el 'Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien fUlceder o. lo
solicitado, por estar oomprendido el recurrente en
el arto 30 del regla.mento de la Orden, aprobado
por real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nú-
mero 660).
De real orden lo digo a Y. E. para IU conocimien-
to y demá.8 efectos. DiOll guaráe a y. E. muchOll
aiiOI· Madrid 14 de septiembre de 1916·
LUQUE
Sellor Capitlul general de la. cua.rta. r~ión.
Sellor CapitfLn general de ka s"ptima región.
~ . .
OLA8IJ'IOAOIONJ!l8
atrctÜlJl". Excmo. Sr.: El Re,. (ql.o D. g.) 11II te-
nido. bien declaau- aptoe ... el ..-.o • 1011
aegund08 toeoi_. de m'vierfa OOIDpI'eJldida. en
...iguíen_ ~oo. que prinoi.-. CC8l D. Anto-
LVQUZ
i
, I
I '
Sefior Oapitán general d6 la; cuazta regi6n.
RI~d4" qu " cite
D. llannel llarla. Cahado B8n'etl.
» C-.udio Bravo Guill6n•.
• Juan Ruvift&t Marr-'..
lladrid 1f de ~re 4e 191e.-L~..
Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. .ervido
conceder el empleo de brIgada. do Jo, reeerva. gm-
tuit& de lníanteria, por eatar declarndoe aptos pa.m.
61, o. loa sa.rgentOll del re~imiento Jnf'a.nterfa de
Verg-ara núm. 67, acogido8 a loe beneClcios del oa.-
pitulo XX de la viJ;tente ley do reclutamiento, com-
¡:.rendid08 en la. siguiente rcla.ción, los cualel de-
bará.n practicar el citado empleo durante un mea
en 8U ~tua.1 regimiento, COn o.rreglo a lo preve-
nido en la. real orden de 1H do noviembre de
1914 (D. O. n6m. 260).
De rea.l orden lo digo a. Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dioe guardo a y. E· much08
aiioa· Madrid 14 de eeptiembre de 1916.
E::l:cmo· Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ecrvido
conceder el empleo de brigada. de la reserva gra.-
tuita. de Infantería, al sargento acogido a los be-
neficios del capítulo XX de la. vigento ley de re-
clutamiento, Alvaro García de Castro, del regimien-
to de Toledo núm. 35, que ha. siuo decla.rado apto-
pa.ra él Y que deberá practicar durante un mes--
en BIl actua.l regimiento, como frevien~ ]a¡ real or-
den de 18 de noviembre de 191 (D. O. n6m. 260).
De rea.! orden lo digo a Y. E. pu.ra 111 conocimien-
to y demá.8 efectos. Dios gua.rdo a. V· E. muchos
o.fios· Madrid 14 de lIleptiembre de 1916.
ORDENESREALES
© Ministerio de Defensa
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Sedor...
LtiQt:E
nio Oalderón López.Bago y termina con D. Luis
Lecea. Martínez, por reunir las condiciones c;lue deter-
mina. el arto 6.0 del reglamento de cla~llfica.ciones
de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo a V. E. para. BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de septiembre de 1916.
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el
primer teniente del regimiento de Artillería a. ca-
baIlo, cua.rto de cam¡m.ña, D. Juan Ga.lbis y Morphy,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Con.sejo Supremo en 12 del actual, se ha servido
concederle licencia pam contmer matrimonio Con
D.~ .María de los Dolores Lóriga Undabeitia..
De real orden lo digo a. V. E. para. BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. :Madrid 15 de septiembre de 1916.
~GUsrlN LUQUE
Señor Presidente del Coneejo Supremo de Guerra. l'
Marina..
Señor Capitán general de la. segunda regióu.
en 11 del actual, se ha:. servído concederle licencia
para contraer matrimonio con D.· María del Carmen
Encina del Agua.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimien.
to y demás e"fectos. Dios guarde a. V. E. much08
años. Madrid 15 de septiembre de 1916.
ACUSTíN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
\Marina.
MA.TRIMONIOb
SecdOD de Cllballerla
•• .... 1
ReúuMn que se cita
D. Antonio Calderón López-Bago.
" ,luJio Díaz Baños.
), Isidro González Garcra..
» ,Jósé García Silva.
» José Barrada. Terry.
" Francisco Delgado Hi.da.lgo.
" Angel Flores Conde.
) José Valle Marijuán.
» José Martínez Parada.
" Luis Vázquez Bara.lt.
N Luis Lecea Martinez.
Madrid 15 de 'septiembre de 1916.-Luque.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
llegundo teniente (E. Ro) del regimiento Lanceros
de Villaviciosa, 6.0 de Caballería, D. Manuel Cam-
~uzano GayoJ, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
mformado por ese Consejo Supremo en 11 del mes
actual, se ha servido concederle licencia pa.m con-
tm~r matrimonio con D.. María Isabel :Ma.teos. ao-
mero.
De real orden lo digo n. V. E. pa.ra B11 conocimien-
to y demás efect08. Dios guarde a V· E. muchos
afiol. Madrid 14 de septiembre de 1916.
AGUSTíN LUQult
Sefíar Presidente del C01l8'jo Supremo 'de Guerra. y
:Marina.
Señor Capitán general de La Begunda región.
, Excmo. Sr.: Accediendo a lo 8olicitado por el ea.r-
gento del regimIento Lanocros del Príncipe, tercero
de Caballería, Antonio. Ortega Paños, acogIdo a la
\ey de 1.0 de junio de 1908 (C. L. núm. ~7),
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese COIlBejo Supremo en 11- del mes actual,
Ile ha. servido concederh licencia para contraer ma-
trimonio con D.• JOBquina Morante Benlloch.
-De rea.l oroen lo digo 80""Y. E. PIZa BU conoci'mien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. mu~hos
MalI. Madrid 15 de sept.iembre de 1916.
AGUS"liN LuQUE
Señor Presidente del ConB~jo Supremo de Guerra ,
¡MariJ:J.L
Señor Capitán general de 1& primera. región.
•• 1
t.o;.!
KATlUlIONI08
: hcmo.. /!3r.·: Aooediendo & lo solicitado por el
capi"-' .de .. ~oia de Artillerla de Alge-
oIl1l8,f7,,;1aan JraritDes '1 OIalJa, el Ré1' (q. D. g.),
ele~o con lo iDlorm.do por e.e OoMejo 8upremo
i • . .
SCñor Capitán general de la. primera. región.
•••
Secclon de IngeRleras
DESTINOS
Fxcmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha servido
'disponer que el coronel de Ingenieros D· Manuel
AceboaJ y del Cueto, que actualmente desempeña.
el cargo de ingeniero comandante y jeie de lal!
tropa..'! de Ing-eniero.'l de Santa Cruz de Tüllcrifl',
pa..'ll' a. Rituarión dc excedente en la primera rc<.-\'iól!'
Dc r('.a! orden lo dig-o a. V. E. po.l"a su conocimien-
to y demflR efectOR. Dios ¡.tuarde a V., E. muchos
afio!!· Madrid 11 de scptiémbre de 19~6.
LUQUE
R('i'orcR Capitanes generales de la. primera. región
y de Canariall.
Señor Intcrventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en MarruecOll.
' ..
SecclOa de lalendenCla
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que v. E. dió cuenta
a. este Ministerio en 5 del mes próximo pasado,
desempeñadas en los meses de julio de 1915, mar-
zo, abril, mayo y jUIÚO últ.imos, por el ~onal
comprendido en la. relación que a continuación se
inflerla, que comienza con D. Ciriaco Iriarta Oyar-
vide y concluye con D. Benito Rodríguez Biesa,
dedarándolas indemnizah1eB con 108 beneficios ~ue
señaJ&n 108 arlic~l08 del reglamento que en la mis-
ma se expresan.
De real orden Jo digo a V. E. JlIY'B. sU: c()Jlocimien-
to y fines consiguientes. Dios ~uarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 6 de septiembre de 1916..
LuQUE
Seilor Director general de la Gnaroi& Civil.
8eñor Interventor civil de Guena. l' lIariDa l' del
frotectorado en llarruecOll.
© Ministerio de Defensa
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7.3 Idem. 1915 25 Idem. 1915
~onaIVillanueva 'IHuez instructor oo.• o . o
dem •••• Idemo ••••••••. o•. o••.••• pecrelario • o.• o.' o. o.
lPaI.móa .IFigueras •••••••••••••••• llHacerse cargo d~l mando
accidental de la compa-
I..~ ñla .......... • .. · .. ·11 14 marzo.
'Deaol.s •• Sao Juan .•••••• o.•.•.••. IIIuez instructor.•• , •.••. 0'1116 idem .
ldem • • •• Idem. • •••••. o.. o• • •• o. \Secretario. o•. • ... oo. •. '16 idem .
~rt_BoU Ca tdló S M' 1 lInstruir expediente de ca-I 20 idem .• s y In Igue o.... SI-cuartel. oo•.• o.•.... \ 25 idem .aIeJlcia. Barracas.•.• o•.••.• o• • • •. uez instrector. o••.. oo. O' 20 idem .I.dem ldem ~'ecretario . ' .,. ••••.••. 20 idem .gijar ••. Turón •••••• o• o••. o••• " uez instruc:tor. oo o•. oo. , 2 idem .
dem •••. ldem.................... ecretario •.. o.' ••••.••• 2 idem
~nada. Ugijar o•..••• o uez instructor , ••. o 22 idem. 19 16dem .... Idem o•••••.•.•••• Secretario.... ••....••• 22 idem. 19 16. ~n ••• Escaauda............... uez instructor.. o. oo. o'.. 9 idem. 1916
dem Idem 'ecretario........ 9 idem o 19 16
¡", • d U' C . \ 15 idem. 1916¡une o •. ..leres y ampomanes. oo uez Instructor.••.••• o•• , ¡ 'd 1916
. ~I~.
. \ 15 idem. 19 16dem Idem Secretario , 24 idem. 1916
riión •••• ViJIaviciosa o••.. o ••••••• uel instructor.......••. '1120 idcm '11916a\ahoyo. Idem••••••.. ,........... ecretario.!I............ 20 idc:m 19 16~ 1 idem. 1916¡La Pala •• Ridlo y La Magdalena o•. oUuez instructor.. oo....... 23 Mem o 19 16I 25 idem 19 16
l 1 idem. 1916Idem lIdem oO 1 ecretario 23 idem. 19 16. 25 idem. 19 16
(,.'-ü· G d' L-A . 1 r idem. 19 16l'--IlI em.. ra ejes y ocuD ••••• o' • o uez IOstruclor.••..• o... · 10 idem. 19 16
[ . ~ 7 idem 19 16dem... Idem............. ...... ecrelarlo.............. 'd 19 16
. 101 em.
Eón •• Palencia, ...••. o.•. o.... uez instructor.• oo.,. '. '11 2 idem. 19 16dem •..• Idem •.••..•..••.••••••.• ·eeretario ••. o•.... o••. ' 2 idem. 19 16I'DO .. Burgos.· Entregar armamento..... 8 ¡dem o 19 16regenal. Villalva J Santa Marta ••• 0llllstru~r una información/ 7 !dem' 19 16
escnta \ 31 Idem. 19 16
Briyiesca. Burgos •••.•••••••••.••••mue¡ instructor o.•.• o•• JI 14 idem. 19 16
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Gerona ••• o' o••• o. o,ll.er teniente. ID. LadislaoSantamarlaGoMiIa
Comandante. ID. Ciriaco Idarte Oyarvide •••
Sargento. o•• Miguel Beoosa CalU11s •••••••
MES DE MARZO DE J916
Ideml erteniente. D. Francisco Grande Peludo .•
Idem•••••••.•••••••• Cabo .••.•. o Gerardo SuAres Pelies •.•••••.
Palencia. o• • • • . •• • •• 2.° teniente. D. Jos6 Matos Rodrfguea •.••••
Idem •••••.•••••••••• Cabo •••. o•• Pedro Verona San J~ .
Idemo ..••.••••••••.• I,er teniente. D. Eugenio de la Gala Ibáñea •.
Badajoz. oo•.••.•••• o. Capitán, o••• t. Rafael AbeUo Bayot ••••.••
Burgos •••••• o• o•• o•• 2.° teniente. t Jos~ Gonúles Santadla •.••
Idem .•.••• oo••. o " .IGuardia 2.° .1J0sé MorAn DleL., .
MES DE JULIO DE 1915
Idem o., . o• o••••• .• • 2.° teniente. • Enrique Liados Trilla •.••.•
Idem .••.•••.•.••• o' Guardia 2,° •• Ramón Martos Lópea ..••••••
Idem .•.• o•••.•.. oo• o 2.° teniente. D. Miguel AbeUin Cantos .••••
Cab." 5.° tercio .•.•..• Comandante, ~ Jos~ Gómez Sincbea ••.••••
Idem. o" o•. o.•• o•.• o 2." teniente.. • Francisco Navarro Sincbez.
Granada •.•••.....••. I.er teniente. • Juan Romero Viejo ••.•.•••
Idem oo" o...•.•.• o. o Guardia 2,° . Jos6 Peñafiel MarUn .
Idem . • . . • • . • •• o •• o Comandante. D. Ramón AccytuDo Roea-
monde o....•.•..••...••
Idem •••••.••.• , • • . .. I.llr teniente. • Leopoldo &stre Sales. o••••
Ja6n. ••••••••. •. o., Otro....... • Felipe Carrasco Rodrfgues •
Idem •• o•..•••• o o•• o Guardia 2.° . Miguel Garrido Olivares.•••••
Oviedo, • o• o.•. , ••• o' Comandante. D. Tiburcio Moratall~ Rosillo ••
Idem oo••• o.. o' Guardia 2.° . David Rojo Gar& •• , ..
Idem •.•••••••.•••... Capitán..... D. Antonio Balbú Vúques .••
Idem o.' .• oo Cabo o••••. o Antonio Rodrfgues Domfogues.
León ••••...•••• o. o•• I.er teoiente. D. Fraocisco MicbaviJa Adell
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MES DE ABRIL DE 1916
Cuenca o. oo.•••.••.• ¡Comanuante.ID. Pascual Goili Marcbueta ••••
Idem 1CapiU.n ..••• 1 t Francisco Guda Bueno ..
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JO idem
30 idem •
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30 idem o
3(1 idem
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6'abrilo.
18lidem.
6 idem.
:8 idem .
-~~IN¡)I..¡
q¡idem .119161 3didem .11916,
aS idem '11916
2S ídem. 19 16
28 ídem. 19 16
28 idem. 19 16
28,idcln .11916
a8 idem '11916
28 idem. 19 16
2S idem. 19 16
28 idem. 19 16
I
3 abril.. 1916
14 idem. 19 16
3 idelp 1916
14 idem. 1916
II~~ K.. .A.f&o ~I~11
-nstructor .•.••••.•. 18 marzo. 19 16 20 marzo.
-~''"ocer ¡anado •.•.•.. 12 idem . 19 16 16 idem.
~,.. ~ApedieQtede ca·
___.... IJlIort(al ........... 15 idem. 1916 17 idem .
_~~~.: ..~~ ..l~I.~~~:' .~~II 26 id~m • 19 16 3° id~m .
........IlLm ................ ,. 21 id~Q1 . 19 16 30 jd~m .
• id~m • 19 16 id~m .
...... ..... ..... 27 31
.._.... _••1 •••••••••• ........ 27 idem. 19 16 29 id~m .
.................. 27 idem. 19 16 29 id~m .
................. 28 idem. 19 16 29 idem.
___ ....n .................... 29 idem. 1916 31) idem.
.
..•• .¡¡,.~~oger armamento ••••..1113 idem. 1916115 id~m •
H_ --1 de un tribunal de
.. cxamenes ...••. o' •. , '1126 idem. 19 16 28 idem •
.. "Lacm ................. . 27 idem 19 16128 idem .
Conducir un caballo
lO
10
10
22
10
10
10
10
10
10
10
10
lO
10
10
10
l.
a.t
10 ~eDca •• Madrid y Slsante •o• o•••. Juel instructor.. . •. . .•..¡
22 . deJil. o•• Idelll •••.•• o•••..•• o.••• Secretario •..•••••.••.•.¡
16 aJeada. Zara¡ou • o•••• o• o•••• o o. Recoger y conducir caba
1I0s•. o ••••••••••••••••
la 'dem •••• IdeDi I ••••••••••••• • ••• •• ldem .••••• · ••• ·••··••··
22 dem •••• ldem •••••••.•••.•••• · . .. Idem .•.•.•.•• ···• .. ·····
22 dem •• o Idem••••••..• o•.• oo· •.•• ldem .••••••.••.••••.
32 dem ••• ldem•••••••.•••••• · •.• , Idem.•••... ' ••..•.•.•..
22 clem •••• Idem. o•••.•..••• o••. o• •• ldem ..••• o.•..•••.••..
al •• Palencia. . • . • •• • . . • . • • . .• dem .•.•.••• ·• •.•.•.•.
JI dem •••• Idem••.••••••••.•• ··•·•• Idem ••.•••••.•• ··•··••·
., ....•. IcIe.ID.................... Idem.... . .
.0.....Cla_Oo......otu
Idem. ooooo •• o.•• o•• Corneta .••. Juan Navarro LorenlO..... o•• •
Cab.a del 5.· tercio •••. Sargento •.•• Diego !.orengna Uamu ..••.
Idem •o• o. o• o•• o••. o' Guardia 2.° . Jos~ Gareta MolI ••••••.••••.•
Idem••. o. oo••• o•••. Otro ••• o•.• Jeal1s Jlm~Qel Romero••••••••
Ideál. o••••••.. o••• ,. Otro •.• o..• F~lix Pedalva San JUlD •••.••
Idem ••• o•.. oo. •.••. Otro ••••... Tomas BrotoDs Vidal •••..••••
Idem •• o•. o••.•. o•. o. Otro.. o•••• Frlncillco Morón Chacón.•••.
Corvilao. o; •••••.•••• Cabll .••.•.• Antonio P~reJ Andreu .•••.•••
ldem •• o•.• o, ooo. o••• Guardia 2.\ o Esteban Gil Bello •••••.••••••
Idem. o. o.•..•• o.•• o. Otro o· •.• o' Manuel Alvarea Dlu •••••••••
Idem • • • • . • . . . . • •• • 'IT. coronel"1 t luan Linares PUlero •••••••
Idem .. . .. .. .. .. . .... Capitán..... • Ricudo del Arua Tejo .....
Santander .••.••..•. '12.0 teniente '10. luli4n de León SAacha ••••
Cab.- 14.· terciu •.••.• Vet.o 1.0 •••• G~briel Garda Fembdes ••
~da••••••••••••••. 2.° teniente. t Muiano lpi~nsAlmudnar.•
l4em 'IOtro .•..• "1 t Francisco Berroc:oso Pl&Du.
IdelD • ••••••••••• 2.° teniente. • Jos~ Casas PI. . • ... .; .....
Tarra¡ona ••.••.•• o•• CapitAn ..• o.• Fernando Albert LaulnUica.
Idem. o• . •• o•••• o•. o Otro ..• o• • • Sebastib Hortonecla A¡ulJ6
Idem oo. o••• o ••.•. I.er teniente.• Francisco Doblado Ara¡óD..
Salamanca .•• o••••.•• Capitán..... • !:'ionisio Rollón Vaquero •••
Idem. o• . • . • •. •..••• Otro • • • • . •• • Jos~ Redondo Crespo •••••.
ldem .•...•.•. o•• o..• Otto ••..• o t Adelaido Guti~rre&Vaque ..
Zamora. o. oo...•.•.•• Comandante.• Angel Ramos Ordóiles.•••.•
Idem •• o.••.•• o'' o •. Capitán..... • Carlos VeJuco SimulO.....
Idem . , •••.••••••...• Otro. • •.• o' • Antonio Lorenzo Rodrlpes.
CaDarll8 •••.••• o' ••• Guardia 2.° .IMiguel Rodrlrues ReiDa •••• o.
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Idem •••••. , •••.•• , •• IGuardia 2.0 .lJos~ Marlo Sinc:hes ••..•••••1- 22
ad1s .••.•.. " .• , .. , .ll.lr teniente.lD. Manuel Eld, Triua.
Idem 1Capitán 1t Rafael Abello BaJol ..
Ckeree •• , •••.•.•. '12.0 teniente.' t Benito RodrIguea Bieaa ••••
Idem ...... ... .... . ¡corneta..... Joaquln GcSmea Franco •••••••
Idem • , •.• N' • ,. ••••• Comandante. D. Rufo MarUn Rivera •..•••••
ldem:••..••• , •••• , ." 2,0 tenientc. t Cecilio Acosta Grijalba •••••
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10 fD
...4 O)
17
10
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- ~} .
3 ~
3
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l:I
i
I
~
19 16
19 1t
1916
19 1t
19 1t
19 lh,
19 16
191t
1916'
19 1(
19 1(
lQlt
19 1(
191~
191~
19 16
1916
1916
19 16
1916
/9 16
19 16
19 1t
19lt
19 11
1911
1911
6ladem.
12Ii<!em. ·1191l
131idem '1191~
IJ idem. 191~
eu que &anDina
-~--------
JECHA
19 16 1 idem.
1916 10 idem.
1916 19 idem.
19 16 8 idem.
1916 19 idem.
1916 20rdem.
1916 2J idem .
1916 JO idcm
21idem .11916
91idem .\1916
9 idem \ 19 16
Jlidem .1 1916
eu que tlrmlD.
1 idem.
1 idem.
16 idem •
2 idem.
1{¡ idem.
28 abril .. 19 16 30 abril..
28 idem. 19 16 30 idem.
28 idem 19 16 3° idem.
1 idem . 1916 2 idem •
23 idem. 19 16 24 ¡dem.
23 idem. 1916 24 idem.
23 idem 1916 a4 idem.
23 idC'm. 1916 24 id~m .
23 idem. 19 16 a4 idem.
al idem 1916 24 idem.
25 idcm. 19 16 26 idem.
20 idem 19 16 22 idem.
20 idem. 19 16 22 idem.
ulidem '1 19161241idem 1191t
22 idem. 1916 24 idem. 1916
Dial UN lAño I Dial )lee I Ailo
OomIdón oontlrt4a
Idem ••.•..•.•..•.••••••
Acompa~ar como escri-
biente ..•.•.••...••• , 11 141idem .119161 30lídem
PO)('I'O
,
dem.•• ". 'I(d~ . .
dem •• .• IdelD •••••••••••••••••..
Puerto de· .'
lsantalla-
rfa Ipuerto Real , •.••••• , ••• ,/lruea instructor .
:dcm-•••• Idem•.•••••••••••••.•• ~cret.rio .•.•...•. , •.•.
~dClll"" Idem ~. ~dem •••••.•••••.• , .•. "~l 2l idem 'l 19 161 6lidem.dem. •• Idem •••••.•.•••••••••.• Acompadar como escn" . biente................ 2 idem. 1916! 6lidem.,...w V'a1ll,1ba 1 SIInta Marta. • •• nstruir una información
escrita ••.•••••••.•• ,
HOJos... Uaclrigalejol J Miajadas • •• uel instructor.• , ..••..•• '¡'
1,......Ace.reI • Idem. .••.•••••••••• •••• ecretarjo •.•••.••.•••. ,
~em •••• Badajol •• , •••••• , • •• ••• un instructor.••.•.••.•.
ll'an1mo-'
ral ••• , • Iclem ••••••••••• , • • • • • . • ecretario •.• , ••...... ··11 161idtm .
~UYÚ •• acerca................. efe de Uoea accideotal. •. ~ ~~ :~~: :
lKelprde 11Yeraa·
~DlC:lta1 • ra¡udo .• .., ••. ,.... uez Instructor...•.•..••.~ • • •• Idem •••••••••••••••• , ,. .. cretarjo ••.••.••..••..~. .sa•••••• Alic:aDte••••••••••••••••• \!andoaccidentaldelaltneaaca •• Varios PUDtOl del tercio •• Girar revista de armamen·
to ••••.•.•..•••••••••• 1I 14lidem '1 1916130lidem .
14lidem. 1916 JO idem .
10
10
10
16
10
22
10
22
22
10
10
~IOJI' Pamplona •••••••..•.••• [eco¡er y conducir caba-llos •••.••..•••••.•.dem ••• Idem •••••••••••••.••••• Idem.. ••.•••• •. . ...•d-=- •••• Idem .••••....••.• ..• . Idem............... . ..
10 ,p i n ° I ~Mando accidental de lal
, 1PaCDte. Loja. • •••••.••••.• , •.•• , compa~la..•••••.••..•• \
16 aife .. GI'Ul.da _ Entregar armamento .....
.6 m .• Idem •• •• Idem........ •••.•....•
22 dem •••• Idem ••••••••••• , •••.•.• Idem, ••..••.....•.••••
22 uile •• Idem •••. • • •• •• .• ...• dem. • •.••••..•..•.••.
22 dem • • •• Idem ••. • • • • . • • • • • . • • • •• Idem ..••..•.•...•.••••.
22 allOl •• ldem •••••••••••.•.• ••. Idem .•••.•••••• , .••••..
22' alladoUd Salamanca ••••••••.•. , ••. Reco\er un caballo. .• .
10 =rióa'•• Palencia................. uea instructor.. . • . • .. ,.
~2 dem...... Ideal................. .. ecretario. • • • •• . . • .. ..
10 I dajol •• Varios puntos del tercio .• Girar revista de armamen-
to ..•••....•••.••.•.••
10
22
10
10
.6
.JJ
10
Jil
·11. Ht=¡a I ..... S1lYO lqu~I,i laeoldll6D
. .\'
JlOIOaD
• FedericoGoDálea y Fernú-
del de la Puente ••••••••
t Angel Ramfrea Trujillo. , •••
Ola...
I.lr teniente'l t Ismael Navarro Serrano••••
2,0 teniente. t Tomú Martln Gonúlea. •••.
4Joau4uo1u
Idem•••••••••, •••••• , Cabo.,:.... Basilio HerniDdea Rodrfpa••
AlIcante •••••• ,.,., •. 1.lr tCDlente. D. Enrique Plltor Rodrfpea ••
P. Y. dd 16,0 tercio ••• ~oronel ••• , • Manuel DIII Pioh••••••••
IcIem ••• " ., .••••. ,. Capitán. , . .• • Federico RamIrea Orchells •
lUla... " •• , .••.•• Guardia 2.° •. Jos~ P~tel Villegu••••.••.•••
Idem•••••••••.•••..
BuflOl '" ••• ti ti ••••
Iclem........... , ,.ICapitán •••.
BadaJOI••••.•• , .• , , , •:Sar¡!nto ••
%araIOU. ' •• ' •••••.•. S.rgento , .• E1lseo Ortega Mateo· •••'••••• ,
Idem ••••• ' •.•••••••• Guardia 2,· • Fulgencio del Castillo RuilL .••
Idem•••••• , ••••...• Otro •.•..•• Domingo Huertas Cimara.....
GraDada ••••••••.••• 1,Ir teniente. D. Fernando Ruia Morales •••
ldem. •••••••.••••.• Sargento ••• Jos~ Carrillo Enrique •••••• , ••
Idem•••••.• , •••••.• Otro .•.•••• Francisco Rub FerniDdea •••
ldem •••••••••.•••..• Guardia.l.o Mariano Navarro Navarro ••••
Idem ••••••.••••••• '. Otro 2.° •••. Ricardo Trivii'lo Martlnea .....
Idem • . • • • • • •• • ••.•. Otro •• " •. Jos~ Aguilerll' Moreno •••••••.
Idem •••••.•••••. , •. , Otro •.• "., Luis Rub Mata .
Valladolid •.••••• , . ,. Otro ••.•. ,. Isidro Arranl Martfn .
Palencia •••••••••.•. 2,° tenicnte D. Jos~ Matos Rodrlguea .••••
Idem ••••••••.••••. ,. C.bo ••• ,.. Pcdro Verona San Jos~ •••••••
P. M. 11.0 terdo, ••.•• Coronel .• ' D.' Francisco Garcla Ferrer •••
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Idem •••••••••••••••• 12.° teniente. .l • Hilario Sin Miguel Ineste-
Idem .•••••••••••••• '1 Otro •.••..• , • Nicanor BeU. Marcil1a .•••••
Idem •••••.••.••••••• Otro....... • Santiago V.llejo del Rto ••••
MES DE MAYO DE 1916
P. M. del I.er tercio ••. ~Coronel.•••• ID. Miguel Arlegui Bayon6! ••••
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19 16:
1916
19161
191t
191t
1916
1916
1916
1916
1916
19 16
19 16
1916
1916
19 16
1916
1916
19 16 7l idem •
19 1b 6 idem •
1916 8 idem •
1916 6 idem .
19 16 8 idem .
1916 16 idem .
1916 28 idem •
1916 27 idem •
1916 18 idem •
1916 28 idem .
19 16 26 idem •
1916 27 idem •
1916 18 idem •
1916 18 idem •
1916 1 ldem.
1916 10 idem .
1916 19 ídem.
I2l mayo • 19 16 14 mayo. 19 162 idem. 19 16 14 idem. 1916
5 idem. 19 16 6 idem '11916
5 idem. 19 16 6 idem 1916
S idem. 19 16 6 idem. 1916
5 idem. 19 16 6 idem. 1916
5 idem. 19 16 11 idem. 1916
6 idem . 1916 " ;d,m. ,.,~6 Idem. 19 16 10 idem. 191
3l idem . 19 16 4 idem. 191
4lidem. 19 16 S idem. 191
IIn que principia I en qlM prlJaalpla
11 nen
<Jo_llllln <:our.llda
P1JN'I'O
.delll ... '~dem••••••••.•••••.•..•.
Espejo •• M.drid •..••.•••• ••·••·•·
Córdoba. Idem •••.•••••..••••••••
ldem ••.• Idem •••.•••.•• ··•··•· ••.
Plueeca.. aca•••••• •... ··•••·•••••·
. Vocal de un tribunal de
Hueln .• adlS .•.•••.••..•.••••.• ~ exl. es b '1 61 b .) 6'..meo ..••.•.•••••• 23 11 n •• 191 30 a rl •• 19 1I~io nnto Idem IIdem................... 23 idem. 1916 27 idem. 19161~orte¡,:aDI Idem Idem........... 22 idem. 1916 26 idem. 1916
'-CJlUu .. Jdem ••••••.••••••.••.•.• Idcm .•••...••.••.. ·•••• 27 idem. 1916 29 idem. 1916
Elaro •••• Logrodo •••••••••••• o •• ·u'ldem .•.•••.•.•.......• '11 27 idem .~llhorra Jdem. • • • • • . • • • • • . • . • • • •. Idcm .• , ......••..•.. ··· 26 idem .. iDefensor en un Consejo( .¡Jera •.. Idem•.••.••. ••·•·•••·••• dA Guerra 16 Idem .'" 2 " ., •••••••••na .... Idem •.••••••••••.•••.••• j 124 idem •Almuin. ldem ••.•••.•••••.••••••• Voca;es de ~o tribunal de 24 idem .urgo de ex..mene~ .• . . . . • • • • . . .OSm.... Idem.................... 25 idem .~~ Idem.................... ocaldeun Consejo guerí'31116 idem .
OsmL •• Idem Idem ·.· .. • 16·idem.~ . . 1 'Iidem.'d •• Valdemoro •••••••••••.•• Conducir caudales •.•••. \ 10 !dem •tao Crus I '(1 19 Idem .
deTeDe-
rife •••• J.~n :................... onducir un caballo. • .. • . 1 idem •
1& T • d . • t t 1 4 idem .~rucas •• eje a ••••..••• uez lOS rue or..•••..•• ·. °d71 em.
d Id t . I 4 idem •
em • • • • em. • • . • • • • • • . . . • • • . • . ecre ano .•...•••••.• '1 7 idem .
loviedO •• Salas•••••••.•••••..••••• fuez instructor.•••••.•. ··11 13 idem •
10 lIADcaea •• ISariiien. • ••••••••.••••.. IIldem •.••••••.•.•••••.••
~
22
22
22
22
22
22
10
10
10' .lMadrid •• V.rios puntos del tercio . 'IGi;~~ .r~.v.i~~~ ~e. ~~~.a.~~~~
¿~em .... Idem.................... Idem ....•• · •• ·•···•·••·
pc:viIla ••• Jeres de la Frontera •...•• Recoger y conducir caba-
llos ., .•.••••.. , .
Idelll • • •• Idem •••.•••••.•••••.••. Idem ...•.•..•. ··••••·•·
dem •.•• Idem .•••••••••• •• . •••• ·lldem. • • • • . . • • . • • . . .. .,
ldem .•..•. · .. •••·••••··
ldem •........•.•••.••.
ldem ..
rdem ...••••..•.••....•.
Mando accidental de la
compañia:. •••.••.••...
10
22
10
10
10
10
22
10
10
10
10
10
10
10
10
10
:0
12
~
11'" ilji;;"l!:~'====;======"m~..::.:. ....._..~ lo --··III ------II~I~ I~~JDI·I~I~NO.....Clalea
•
Comanllancla.
Guardias j6venesl.. • 'IOtro ••.••• '1' Mario fuanes Clemente ....
Cllnarias ••••.••••••.. Guardia 2.° • Mi¡,:uel Rodrrgu~J Rein••.••..
Idem • •• • • • • • • • •• • •. 2.° teniente. D. Leoncio Rollón V.quero •••
Idem •••••.•.•••••... Guardia 2. ° • Jaime Nicolau PoI .••••.••.•••
Oviedo •••••.•••••.• Comandapte. D. Tiburcio Mor.talla Rosillo .•
H I T ID. Alfonso Rodrrguea Domrn-ue va .•••..• "•.•.• " . coronel • • uesg ••.•.•..••.•••••.••
Idem..•.•..•.••.••• Capitán..... • Gonsalo Delgado Gud••••
tdem.•..•••..•...•••• Otro •..•. , • Anlonio V~r~ Bejarano •••
Idem•.••••••....•••• Otro. •••.••• • F.ancisco Partida Gómes•••
Logrado ••••..••••••• airo....... • Daldomero Torres Marti-
nes ••.••..•••.••••••.
Idem ••••.•••••.••• " Otro .••••. , • Pablo Iglesias Martfn~s .•.•.
Id
er . I· Francisco Marqutnes Her-
em 1. teOlente. 1. dn..n es .••••.••.••.••••
SOria •••.•••••..••••• T. coron~l. '1' Joaqurn Manchón Valor ••••
Idem •..•••..••...••. Capitán..... • Nicanor Bella Marcill......
Idem •••.••.••••••.• Otro....... • Santiago Vallejo del Rio •...
ldem : Capitán ~icardo Fur.ri Ayora. ..
Sevilla ••.••••••••••• Cabo ••.•.•• JUln López Corr~ ••••••••••.
Idem •••••.••••••.•.. Guardia 2.° • Manuel Sánchea Domtngues .•
Idem •••.••••••••.••• Otro ••.•••. Gabriel Gordillo Gordón .•••••
Idem •••••..•••••••. Otro •...•.• Juan Bastante Bravo ••••••••••
. Córdoba. • . • .• • ..•.• Cabo..... .• MarUn Lloret Buisfn •••••••••
Idem .••.••••.•.•••• Guardia 2.° •• Manuel Luque San Felipe •••.•
Idem•.•..•.•••••••.. Otro .•••.•• Juan Cabllloro Lópes•••.••••.
Huesc•.••••••••••••. t.er teniente. D. Manuel Molina Blanco ••••••
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en que princIpIa I en qae termlna
9 ídem. 19 16 Ilrdem . ,.,~ ,9 íclem, 1916 11 idem. 191 3
7 idem. 1916 9 idem. 191 3
10 idem 19 16 31 ídem. 191 22
3 ídem. 19 16 8 id~m. 191 6
3 idem. 1916 8 ídem. 191 6
1 idem 19 16 1 idem. 19 1 ,
12lic\em .11916 30 idem. 1916\1 19
Illjunio 11916 14 junio. 191611 4
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16
8
3
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1
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1
1
7
4
3
I'J!:OBA
Afio IDla' KM
1916 :14 mayo.
1916 :14 ídem.
1916 17 idem .
1916 17 idem
2 idem 1916 17 idem.
I idem . 1916 8 idem.
5 iclem. 1916 7 idem.
3 idem . 1916 10 idem.
3 iñem . 19 16 3 idem.
3 idem. 1916 3 idem.
3 idcm. 19 16 3 idem.
3 ídem. 1916 3 idem.
5 idem. 19 16 1llldem.
7 idem 19 16 10 ídem.
7 idem 1916 9 ídem.
~I~
;u mayo.
2' idem .
, idem.
2 idem.
--
r;coza . La Almunia. • • • . . • . • • • . .• aez instructor .•.•...•• ,dem •.•• Idem...... •..••.•.••••. 'ecretario ... · ......•.. ,o •••. Varios puestos del tercio. irarrevistadcarmamenlo
ldem •••. Idem ••••••••.••••••••.. Idem...•.••••..••..•...
Idem •••• Idem•••••••••.•••••••••. Acompailar como escri-
l.. hientea ..••.••.. " •..
¡tlenú •• CAceres .•••••.••••.••••. refe de linea accidental .••
Doo 8eni- Quintana la Serena, •••.•. ~In&troirexpediente de ca-l
I to...... , sa cuartel. . . . • • . •. . .. ¡
~rgOS .• Reus ••.•.•.•••.•••••.•. 'IRecoger un caballo •..•.Itoria •• Sao Sebastián •....•.•. , •. Conducir cab~l1os .•....•dem •.•. Idem••••.•••••••••••••. ldem •..•••••..•..•.• ·•·Idem •.. , Idem .••••.•.•• ·••••.••.• Idem ....•...•.•..•.... •
~em •••• Idem••••.••.••••••.••••. Idem. •.•. . • . • . • . • .• • •.llDa •••• (dem y Pamplona •.•••••. Idem••.•.•....•.••.. ' •.tella. •• Idem ••••••••••.••. ;.... dem.••.••...••..•.••..¡Vitoria ., Idem ••••••••••.••••.••• dem.......... • ......•
lSan Se- •
bastiAn . Pamplona Idem.......... .. ..
;
em •••• Idem .•.•.• • ••.•..••••. Idem . • .•..•.•.•.••...
pueru. San Sebastián. .,........ Idem...... . ........•
udel•• , Pamplona............... efe de liDea accidental. ..
ipola ••• Lubrin •.••••..••••••••... uez instructor. •. ••. .
(de;m: .. , Idem •••••••.•.••.••.•• ·· ~ecretarío .... '....•. .' .' ..
lDIel.. Ciudad Real ••••••.••••• 'DeclararanteunJuezn'lhtar
anlloa-I 1
res ..••• Idem •••••••.••• , ••••.••• ¡'efe de \tnea accidental ...
!Hayos ICáceres I~uel instructor •••...•10
10
10
22
10
10
22
U
22
10
10
22
10
10
24
22
22
22
22
22
22
22
22
,6
Madrid 6 de septiembre de 1916.
MES DE JUNIO DE 1916
C'ceres •••••••••••••. 12.° teniente.. ID•. Benito Rodrfgun Biesa ••••
Idem •.•••••••...••.. Guardia 2.° .• Pablo Miranda Acedó ••••••.••
Vizcaya ••...•••••••. Otro....... Pablo López Alonso .••••••••.
Navarra .•••.••...• I.er teniente. D. Angel Buelta del POlO ••.••
Almerla .•.•...••..•. Otro.... . .. t Eduardo Nofuentes Montoro
Idem .•.•.•..•••••.•• Guardia 2.° •• Francisco Mallas HITo. . .• • ••
Ciudad Real •••••.. Capitán •.•. D. Iknito Alcalá Gorrindo •••.
Idem .••••••••.••.••. I.er teniente.• Bruno Ibáilez G!lves •.•••••
Zaraloza •..••••••.•.. Comandante. D. Herminio 8enavente Garela
Idem • . . • • • . • • . • . .. • Guardia a.o . Leocadio Urdiola Lúaro •••••
P. M. del 10.° tercio .•• Coronel •.. D. Pedro Ripolt Matbeu •.•••
Idem •.•...•••.••••.. Capitán..... t Jos~ Tomás Romeu: .••••.
León ...•••.••.•••••. Guardia 2.° •. Onias Alejano SOnsea••••••••
Cicere!l .•.•••••••.•• I,er teniente. D. Ismael Navarro Serrano ••••
Badajoz•••••••.•.•••• Otro....... • Juan Pavón Pachón •••••••.
Burgos .••.....•..•. , Guardia 2.° • Lucas Jimeno Polo .•••••••.••
Navarra ••.•.••..•••• Otro 1,0 •••• Beremundo Oráa Drea .••.•••.
Idem ... ; ••..•.•.••• Otro 2.° •.•• Francisco Jáuregui Goyena .•.•
Idem •.•.•. " •.••.•. Otro ..••.•• Pascual VilIar Casamayor•.••.•
ldem • • • .• • • . . ••.. ' Otro. • ...• Arlllando Uraldé (maz ••••••..
Idem .•..•••.•..••••• Otro .••.••. Manuel Prieto M:ntrn ••••.•.••
Idem ...• , .••••••..•• Otro •••.••. Eusebio Qlivar Labajo ••••••••
ldem • •• • • • • . • . • . • .• Otro .•••••• Armando Uralde Imal •.••••••
Idem •••••••..•••••. Sargento •••• Salustiano Gonúlea Bailarn•.•
@
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la. comisión de que V. E. dió cuenta. a
este Ministerio en 2 del mes actual, desempeñada.
en el mes de agosto próximo paaa.do, desde el día. 13-
al 24, por el primer teniente del escuadrón rle
Escolta Real D· Eduardo Pérez Ortega) que asisti6
al concurso bfpico en S&ntander, declarándola, in-
demnirable con loe beneficios que señala el artícu-
lo 10 del reglamento.
De reeJ orden lo digo. V. E. po.ra IIU conocimicn-
to Y fines ronsigllicntcs· Dios guarde a V. E. much08
aiios. Mw.lrid 14 de sept.iembre do 1916.
LUQUE
Sellor Comandante gelleral del Real Cuerpo de Guar-
dias AlalJ<'1rdcros.
SeilOr Iuterveutor <,idi de Gucl'I'a y Marina. y del
rrotcctOl'llo<1o eu lIfarruecos.
e¡
O. o. nl1m. 208
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16 de lIep'iembre de 1916'l(8
l.'
•••
Sea:lon de Sanidad tIIUtar
SIUIft de JIstIdl , mili .maIa
.R.b:fIR08
Excmo. Sr.: Cl1IDJlliendo en 22 del mea a.ctJ&l
~ edad reglamentaria. para el retiro fonoao el ca..
pitAD. hODoiffico, primer teniente de Intante~ ea-
.. de~ I8tiJado por~ D. Carloa Cl>-
JA.~ el Bey (q.D. r.) bII $eDido a bien
LUQU&
Señor Capilláa general de la cu.a.r1x1 región.
Señores Prcsidente del Consejo SUp'remo de Guerra
y :Marina, Intendente general mIlitar e Interven-
tor civi! de Guerf'd. y .Marina. y del Protectara.b
en !lfarruecos. -
•••
CORTOS DE TALLA.
~:xcmo. Sr.: .E.u vi~ta. del expediente 9,ue v. ~. re~
mltló a este ~rmlBteno con fecha. 15 de Junio íltimo
instruido con motivo de haber resultado .~orto d~
talla el recluta Antonio Gargori Piedrarri, el Rey
(q. D. ~.), de &.Cuerdo con 10 informado oor el
MinisteriO de la. Gobernación en real orden -de 26
del mes próximo pasado, se ha servido :1isponer
que se lIobresea. y archive dicho exped.ien~ una
vez que' no procede exigir responsabilidad a: ver-
IIOna. ni corporaci6n alguna..' -
De real orden lo digo a l. E. pB.ra IIU conocimien-
to y demás e.fectos. Dioa guarde a V. .R. muchOl
IlA08· -MadridH de septiembre de 1916-
Secclon de Instrucdon, ReclutamIento
, cuelDOS diversas
-ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista. de lo eropuesto por el Di·
rector de Ie. Aca.d.emia. de Artillería., el Rey (que
Dioa guarde) ha. tenido a. bien conceder el empleo
.de segund06 tenientes alumnos de 1& misma. 8l1D&
a 1~ once alu~os que figum.n en la eiguentie
re1&:160, que emple-r.a. con D. Edaa.rdo M"a.d1uo Rivaa
y termina. con D. Ignacio Ureta y Znbala., por haber
a.proba.do los tres primer08 años del p1&n. de es-
tudioll de dicho Centrot 88ignAndosel€18 en w nuevo
empleo la. antigüedad ael mea actual.
De real orden 10 digo a. V. E. puta. .u conocimien-
to y demú (ffectoe. Di08 gua,ráe a V. E. muchOl
lIAos. Madrid 15 de lIeptiembre de 1916.
L'VQvK
~or Ql.pitán genera.l de la primera regí6D.
Seliore. .Interventor oi"l de Guerra! y IlariDa y del
Protectorado en Marruecoe y Director de ... ~C8de­
mÍA de Artillería..
R..14e141t qlU .. eU"
D. Ed\1udo Madm.zo ro....
) José ,Herrero de 1& Crtlz.
) Aurebo Cucnya. Hernindes.
) J O8é L6pez Cordón.
lt Buena.ventura. Herrero Rebull.
lt Vicen~ Carretero :Merino.
) Jer6nimo Romero Crespo.
• Alfonso Zayas Bobadillli.
lt J Olé - VaJero Óca.fIa..
lt :¡;'ernando Halcón y ·Vill8Jón:.
lt Igrw:io Ureta Zaba.1lt..
Madrid 15 de septiembre de 1916.-Luque.
SeIIor C.pith general de Ira $eroeza regi6a.
dispcner caUBe baja. en la ~6mina de retirarlos de
esa. región por fin del corrientc mes, y lue :le~­
de 1.~ de octubre próximo se le a.bone por la. De-
lega.<'lón de Hacienda de la provincia. de Gerona
e.l .IJ~ber de ,16B.}á pesetas mell8ua.lcs, que en de-
fl.n1tl\·<1, le f~e :ullgn3do por real orden de 16 de ju-
mo de 190., (D. O. núm. 131), de a.euerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Gucrra v
lfarina. cerno comprendido en la I::lY de B de enero
de 1902 (e: L. n(lffi. 26).
De real orden lo di~o a V. E. para sn conocimien-
to y fines consiguientes. Dios gua.rde a V. E. !DJci103
años· :Madrid H de septiembre de 1916·
y del
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha eervido
"i.poner que el ayudante prim~ro de 1& brigada.
'de tropu de Sanidad Militar, en ait\W)fón de ex-
.~ente en 1& primera regi6n D. Félix Alonlo de-
Lléb&.na Berenguer, aacendido So dicho empleo por
real orden de 1.Q del actual (D. O. núm. 197)~ntinúe en IIU aotual lIituación en la expretlada. re:
¡p6n, y que. el ayudante teroero de la. ellcala. de
rel!erva rt::tnbuída. de la referida. brign4a. D. Juan
Pérez. Gatlca, con des~ino en el hOlJt>It&1 militar de
A.~ecu'3B. pase a. con~muar IIUS servicIOl aJ de Cádiz.
be real orden lo dIgo. a V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efect08.· DIOS gulll'de 8. Y. E. muchos
aD.06. lladrid 15 de septiembr6 de 1916.
~ LUQUE
primera. "j' se-'~eñore5 CaJ:litanes generales de la
gunda. regtones.
!eiior Interventor civil de Guerra. y Marina
Protectorado en Ma.rruecoe.
DESTINOS
.Excmo. Sr.: El Re1 (q. p. g.) ha. ~nido a bien
~lsponer que el D;lédICO pnmero de Sa.nidad Militar
D. Enrique Gonzá.lez Rico y de la. Ura.na., del re-
gimiento Dragones de Montesa., 10.Q de Caba.llería.,·
pase deat~nado al primer b&ta.lIón del de Infantería.
del ~rínclpe n~ 3, 1. que el de igual empleo
D. Ri~ Manllo Ubeda, del regimiento Infantería
'del PríncIpe n~ 3, po.se a continua.r IIUII servici08 lIJ
·~e. J?ragonea .d~ Montesa, 10.D de OB.bal1erfa., sin per-
J~I.CIO de aalBtir s.l ourso de Be.c~ología y &nA-
liSlll, Jl83 el que fué designa.do por real orden de
1.D del a.ctual (D. O. núm. 196).
De rea1 orden lo digo So V. E. para. .u conocimien-
'10 y demú efecto.. DiO' gu&l'de a V. R. muchOl
:dOl. :Madrid 15 de aept.iembre de 1918-
.L'UQtJa
;8ebree ~pitan8ll genenlo1ee de la ouarta Y lépti-
ma repone..
:sellor In~rTentor eh'U de Gl18n'11 , Marina y del
Pro\.ectorado en Ha.rruecOl.
BUEL"DOS. HABERES Y GRATIFIOACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) sc ha. iler\'Ído
concedcr. la gratilicac.ión anua.l de 600 ~sctas, c.)-
rrCspondlente a los dIez años de efcctivl<wl '~:J :lUS
empleos, a. los oficiales primeros de Intendencia. don
l~~nuel )Iacías Abellano y D. Enrique GonzálC'1. Gil-
tl.:rrez, que se ballan destinados en la Academia
dc dicho cuerpo e Intendencia. general militar res-
pectivament.e, debiendo }.\flrcibir dicho d~,\'cngd de:3-
de el 1.0 de octubre pr6ximo, según previt;ne la
real or,?en circnlar de 6 de 1'ebrero dc 1904 (C. L. nú-
mero ~4).
De real orden lo digo a. V. E. para. 8U conocimien-
to y demás cfectos. Dios guarde a. V. E· muchos
años· ~Iadrid 14 de septiembre de 1916.
LUQUE
~eñor Capitá.n genera.! de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y :Marina y del
Protectorado en .Ma.rruecos.
:ID Ministerio de Defensa
16 de septiembre de 1916D. O. núm. 208
DESTINOS
EXC:IIlO. Sr.: En vista. del concurso celebrado pa.:-a.
provcer una plaza de primer teniente ayudante ue
prole8or en la. Acadealla de Artillería, anuncia.da.
por ¡-C"'3.1_ orden de 27 de julio último (D. O. nú-
1DC~O 16,), el Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
de81gna; para ocuparla. al de dicho empleo y arma.
D. Jose Valledor Diez, que actualmente t.iene 8U
destine en el regimiento de Artillcría. pesada, de-
bi(:ndo quedar en situación de excedente en ~ta.,
región y en comisión en dicho Centro de enseñanza..
De real orden lo digo a Y. E. para 8U conocimien-
to y demás efectos. Di08 guarde a V. E· muchos
años· Madrid 14 de septiembre de 1916.
l..UQUE
Señor 'Capitán general de la. primera región.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la. Aca-
demia de Artillería.
. ~xcmo. Sr.: .~n v~8ta del escrHo que V. E. di.
ngIó B. este MID18teno en 29 del mee próximo pe.-
eado, proponiendo para que desempeñe el cargo de
delegado de su B.utoridad ute la Comisión mixta
de reclutamiento de la. provincia. de Gua.ialajara, s.l
coma.o.dante de Infanterla D. Vic$oriano Pedrero Mar-
~ ~l Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
referida. propuesta.
De real orden lo digo. V. E. ps.ra eu conocimien-
$o 1 demás efectos. Díoe guarde a V. E· lDuchos
alioa· Madrid U de septiembre de 1916-
L'VQoK
Belior o.pitin geneml d& • primera región.
. ~xcmo. Sr.: .~n v~8ta del escrito que V. E. di-
rigió a este. lIuulterlO en 31 del mea próximo pa.-
Bado, propomendo para que desempeñe in~rina.mentc
el cargo de vocal de la. Comisión mixta. de recluta-
miento de la. provincia. (le León, al comandante de
I~fantería D. )Ianuel J~6pe7. G6me7., el Rey (que
DIOS guarde) se ha. servido aprobar la. referida. l,ro-
puesta..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Di08 guarde a V. E· muchoe
años· Madrid 14 de septiembre de 1916.
I:UQUK
Señor Capitán general de la séptima región.
DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que 106 in-
dividu08 que se rela.ciooa.o a continuación, pertene.
cientes a los reemplazos que se indican, están 00m.
prendidos en el arto 284 de la vigente ley de
reclutaznjento, 'el Rey (q. D. g.) Be ha servido dis.
poner que Be devuelvan a 108 interesad08 las canti.
ldadeB que ingresaron para. reducir el tiempo de
servicio en filas, según carlas de pago expedidas
en la8 fechas, con los números y por las Delegacio-
neB de Ha.cienda que en la. citada. relación se ex-
preBan, como igualmente la. suma. que de~ ser rein-
tegrada, la cual percibirá. el individuo que hizo el
dep68ito o la. penona. autorizada en forma. legaJ.
Begún previene el arl. 470 del regl&men\o dictado
ps.ra la. ejecución de ]a. citada. ley.
De real orden lo digo ....V. E. JlBl'& eu conocimien-
to y. demás efectos. Dios guarde a T. JI. muchos
~o.· Madrid 14 de septiembre de lil6-
~
Beliores Capita.nee generalee de ]a. eegun~ ~rcera
'y cuarta regioD88.
Belioree Intendente general militar t) lA....en~r
civil de Guerra '1 M&riD&'1 del Pro~o en
Marruecos.
$ "". •
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ll'raDcl.c:o MartfD TeJada•• 1916 Sevilla .•.•••• Sevilla•••••• Utrera, 19 •••• 27 =ero. 1916 95 Sevilla •••. 1.000
llaDueJ Morlle. Romero•• 1913 Alcal' ~ Gua· .
daira ....... ldem " ••••• tdem ••••.••• 30 juDio. 1914 136 Idena ..... 500)hrdal Zurer. Romero ••• 191E Aguilar •••••• Córdoba ••.• Lucen., 23•••• 31 enero. 1916 17 Córdoba •• 500
Mi¡uel Aldl Nara0tt,••••• 1915 Mootilla ...... Idem••••.•. Idem •••••••• 26 junio. 1915 16 lclena •••••• 500
JOB~ Dln Serrano ert•. 19lE Huelva .•••.•. Huelvl ••••• Hueln, 25 •••• 15 febro. 1916 448 Huel...... 1.000
JOI~ "eyes Mora Vicioso. 19 I 31ArroyomollnOs lValverde dell Idem ••••••de León •.•. ldem •••••.• l. camioo, 26.• \ 3 enero. 19 14 17 500
luan Ortit: M.rlo .•••.••.• 191318egfjar.... '... Jal!n ••••.•••' a61, 30 •••.•• 14 febro. 1913 235 Jal!n ••••.. 500jerónimo Bautista Boris-
t60 .................. 1913 Linar~1 .••••• Idem • • • . • .• Linares. 32 •.• 14 ídem. 1913 219 Idem •.••• SOO
Jos~ Merioo Lópe% .•••••• '·'·rOI••••••• Alicante. • •• Alicante, 48 . ' 14 idem.• 1916 146 Alicante ••• SOOAotoliaoo Albert Albert •• 1911S inoso ••••••• Idem .•••••• dem .•.••.. 8 idem. 1916 100 ldem 1.0008enjamln Péra P~ra ••.• 1911S ldem ..••••.•• Idem ....... dem ••.•••• 8 idem. 1916 105 Idem .••.•• 1.000
Juan Casalduero Muslo ..• 191E rca. - ...... Murcia•..•.. Lorca, 53 . •••• 19 enero. 1916 100 Murcia •••• 500
Emilio Poos Navarro••••• 19U reelool .... Barcelona••• Barcelona, 61 .• 30 agosto 19 12 240 Barcelooa. 1.000
Santiago Volart POOIl •••• 191} dem .•..••.• Idem • •• • • • ldem, 63 ., •.• 13 febro 1913 tl7 Idem ••••• 500
Jos~ Marll Sagoier <;aojua- 19131~dem ........oeol ••••••.•.•.•.••.• Idem •.••.•• dem ••••••.• 14 ídem. 1913 203 [dem ••••• 1.000
Enrique Cla~Masons.•• 1913 IBadalona •.••• Idem ••••••. dem •••••••• 12 ídem. 1913 209 Idem ••.•. 500
Benito 8emudas Galcedn 1913 Jdem ••. , •••• Idem ....... dem ......... 12 ídem . 1913 226 Idem ••••• 1.000r'" Sole, V.'lhoo~l.••
"rbadcU' oo. Idem • • •• ... rarrua, 65", .2 ídem • 1913 105 Idem ..... 1.000os6 Ganart Farret •.•••• 191 ~ Cabaliu •• Idem • • • • • •• lI'ilIaJranca, 67 17 idem. 1916 65 Idem •••.• SOO~UIIl Serrate Corbino•• 191 ...ervera ••.••• Urida.. . ... ~rida, 68 ... 26 abrU.. 1916 195 Urida .... SOO
R.uestel R.ubio •••••• 191 BelJpuig.~ .... Idem •.••••• dem••••••••• 13 Cebro. 1913 41dena ..... soe
Salvldor Pica Campi •••• 1913 Prats Y Samp-
Idem •.•••• : ~aper. 64)•••sor..•.•.••• 30 dicbre 1913 67 Idom ..... soe
lIadrld l. de lept1aDbrc de 19'6.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: HaIlá.ndoee juatifioo.do que 108 in-
dividu08 que se reladonan a. continuación, pertene-
cien~es 80 108 reemplaz08 que se indican, están com-
prendidos en el art. 284 de la vigente ley de
reclutamiento, el Re:}" (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que se devuelvan a 108 interesados las e:mti·
dades que ingresaron pam reducir el tiempo de
servip.io en fiJas, según cartas de pago expedidas
en las fechas, con los números ). por la... Delegacio-
nes de Hacienda. que en la, citad,L relación se p.x-
presan, como igualmente la suma que debe ser rein-
teg-r-...da, 1<1 cual percibirá el individuo que hizo el
depósito o la persona autorizada. en fon:na. legal,
según' previene el arto 470 del reglamento dictado
para. la. ejecución de la citada. ley.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rdea V. E· muchos
años· Madrid 14 de septiembre de, 1916.
LUQUE
Señore/! Capitanes generales de la. primera y sépti-
ma regiones y de Baleares y Canarias.
Seilores Intendente general militar e Interventor
civit oc Guerra y Sfarina y del Protectorado en
)Iarruecos.
188 Madrid .... 1.000
223 Idem .•.•• 5°0
104 ldem .••.. 1.000
24,\Canarias .•• 1.000
7 Madrid .... 500
166¡Idem ..... 1.000
194
1
1dem ..... 1.000
18(dem ..... 1.000
201 Idem ••••. 1.000
76¡ldem ••..• 1.000
14 Idem.••... 1.000
224 Idem ." .. 500
19S Idem .••.• 500
68 Idem ••••• 500
J04 Idem ..... 1.000
9 Idem ••••• 500
59 Idem •..•• -500
116 Idem ••••• 500
169 <:Acerea •.• 5°0
J3 GuadaJajara 1.000
1°9 Idem ••••• 500
In Idem...... 1.000
2'5 SalamanCA . 500
121 Ovledo •••• 500
127 Baleares ••. 500
157 Caoarias •• 1 000
DJQuJI
-1-----
1913
19 15
1916
1916
19 15
Abo
16 enero
28 junio
, febro.
17 Idem.
27 enero.
19 junio. 1915
J3 julio •. 1914
13 enero. 1916
7 idem 1916
25 febro.• 1916
7 idem. 1913
17 idem. 1916
19 ~nero. 1913
15 junio. 1915
7 febro. 1916
13 enero. 1914
:z:z dicbre 1914
; :~~~: :::~\\
S enero. 1916
14 febro. 1916
16 ldem • 1916
17 ídem. 1916
14 ídem. 1916
FECHA.
de la Soma qu"
carta de PIlCO Ntlmero r..ele.t>ClóD elebe ler11=====:===11 de la el" Hactenda re1nwp0a4a
el:;:o qU'l eZl'ldlO1& -
carta de palO P_taI
Cala
ele recluta
Proy1nela
PwIto en que ftIeroD alllP0401
ÁTuntamlento
-----11 -_. __.
Julián Gancedo Sáenz: •••• 1916 Madrid••..•.• Madrid .•.•. Madrid, l •.
Javier Garda Aroca " 1912 dem .•..•.•• ldem ldem ..
Francisco López de Varó
Día.z: ...••......•..•. ,. 1913 ldem •.•••••. Idem, •.•..• ídem .....
Alfredo Mulet GómeJ: ... , 19ls"ldem .•... ,'. ldem, ••.••. dem •.••.
Ricardo Mariano GonúleJ:
Peral. ..••..•..•...•.. 1916 dem •...••.• Idem ldem •••••
Vlctor Villanova Navart9. 1914 ldem •..•.•.. Idem ••.•••. Idem .••...
El mismo..... ••.•.••.. t » •• •
Luia Boislivean Launoia .• 191Cí Madrid ••••• ,. Madrid ••.•• Madrid, 2..
L~il Ganancias Colombres 1913 dem .••.••.. ldem ..••..• ldem .•.••.
Raf.el de Arce T~lle% de
Cepeda , .. •.. •• 1916 ~dem ldem....... dem ..
Rafael Lafora Garcfa 191tí ldem •......• ldem Idem .
Juan Serna Ponce ...••.•• 191~ldem .••..•.• hiem, .•.••. Idem •.•. ,.
Miguel AlvArez 'arelo .• 191 ldem .•.••.•. Idem •.••••• Idem ••••••
ValenttnLabradorGardeta 1916 ldem ••.•.•.. Idem •.••••• dcra ••.••.
EUlebio MonCorte Redoll-
do 1913 ldem .. , Idcm Madrld,3"
Rlcolú ColmeDarejo col-lI913\~llDeDarVle-!Idem .•••••• tdem ..•••.
menarejo •••••.••••.•• ~ J JO •••.••••• \
Jull4n Garda LoreDM •••• 191E ¡Madrid••••••. Idem •••.••. Getafe, 4...
Marc:cn Torres Lerma•• " 191E I!dem •.•• , •.• Jdem ••••••• Alca16,5 ••
Diego Pella QuirÓl.••••.• 19 1! teroúo .•••• aceres•••• acerea, 15.
JulUo Ceniloll Baquero. 191! Alcocer •••.•• Guadalajara. GuadaJajaral' .
Lula Fernindes Letón ••• 19U banillas del
Campo ••••• ldem ••.•••• ~dem ••.••
Eduardo Ejido Felipe.:.. 191E Molinll ....... Idem ....... ldem ......
.Jos~ Gonálu Mardn .•••. 191slCam plll.o de Salamanca .• Salaman ea,lI Salvatierra.. 98 •••..• \
Gerardo RodrfCueJ: Fer- ~ I
o':¡dez 1916 Gij6n Otiedo..... ii<Sa, 10J'1
Fernando Forteu Segura. 1913 Palma....... Baleares •••. Palma••••.
Antonio Brier Ponte ••.•• 1916 Garachico •••. Canarias •.•. Orotava .••
I
Madrid '4 d~ septiembre de 19'6.
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""NOMBRES DE LOS B.ECLUT AS :-
~
EXCEPCIONES
Excmo. Sr.: Visto el expediente que el Coman-
dante general de Melilla cursó a. este Ministerio
en 7 de julio últiQlo, instruido con motivo de ha.-
ber alegado, como 8obrevenida. después del ingreso
en caja, el soldado Amiano Rodríguez Piquero, la
excepción del servicio en filas comprendida en el
caso segundo del arto 89 de la. ley de reclutamien-
to; Y resulta.ndo que el citado individuo fué decJa..
rado soldado en la. revisión de 191;;, sin que desde
dicha. fecha. haya. ocurrido hecho aJguno que le co-
loque dentro de laB prescripciones del arto 93 de
la refenda. ley, el Rey ('J.. D. ~.), de acuerdo con
lo infonnado por la ComISión muta. de reelotamien-
to de la provincia. de Oviedo, se ha. servido desesti-
mar la excepción de referencia., por nO estar como
prendida en el caso y articulo citados.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. much08
ail06· Madrid 14 de Ileptiembre de 1916·
LUQUlt
Señor General en Jefe del Ejército de España en
Africa..
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V,. E. caro
86 • este Ministerio en 8 del mea a.nterior, instruido
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«>n motivo de haber aJegado, como sobrevenida.' des- l'
pués del ingreso en caja., el soldado Constantino
Iglesias Prieto, 1¡, excepción dcl servicio cn filas l'
o<:omprendida en el caso primero del arto 89 de
la. ley de reclutamiento; y rcau ltando que el im-
pedimento del padre data de hacc dos o tres ailC:>S, I
06egún se justifica por el certificado facultath'o que
.se une al expediente, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
<:011 lo informarlo por la. Comisión mixta de reclu-
tamiento de Valladolid, se ha servido desestimar
la excepción de referencia, por no estar compren-
llida en los preceptos del act. 93 de la ley de
reclutamiento. .
De reaJ. orden lo digo a V. E. pa.ra su conOCImIen-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años· ~Iadrid)4 de septiembre do 1916·
LUQUE
Señor Capitán general de la. séptima región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cur-
só a este ~Iini.<;terio en 22 de agosto próximo pa-
sado, instruido con motivo de haber al~o, como
sobrevenida después del ingreso cn ca:¡a, el sol-
dado Crisanto González Prieto, la excepción del ser·
vicio militar activl) comprendida en el caso primero
del arto 89 de la. ley de reclutamiento; y resultando
que la citada excepción la expuso el interesado
en el acto de la. claBificación y declaración de
soldados del reemplazo a que pertenece, siéndolo
desestimada en la revisión de 191.'>, sin que desde
entonces haya. ocurrido circunstancia alguna que le
cQ10que dentro de las prescripciones del arto 93
de la ley indicada., el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Comisión milo':ta. de recluta-
miento de la provincia. de Zamorn., se ha servicIo
descstimar la excepción de refercncia., por no te-
ncr carácter de sobrevenida después del ingrello en
caia..
be real orden lo digo a Y. E. pa.ra. Sil conocimien-
to y demns efectos. Dios gua.rde a. ,r. E. mucholl
o.iios. ~radrid 11 de septiembre de 191G.
LUQUE
Bei10r Capitá.n general de la séptima. región.
Exorno. Sr.: Visto el expediente que el Coman-
dante general de MclillA cursó a. ~te Ministerio
en 18 del mes anterior, instruido con motivo de
haber alegado, como Ilobrevenida deapués del in-
greso en ca~ el soldado Fmncisco Rivera Jiménez,
la excepción del serviCIO en filas comprendida en
el caso primero del art. 89 de la. ley de recluta,.
miento; resultando que el pa.d~ del lnteresado no
cumple los sesenta años hasta el día 9 de no-
viembre próximo, por lo que lá. excepción aJegada
no tiene el carácter de sobrevenida, el Rey (que
Dios ~de), de acuerdo con lo informado por la
Camis16nmixt.a. de reclutamiento de Córdoba, se
ha servido desestimar la exoepci6n de referencia.,
por no estar comprendida en los preceptos del ar-
tículo 93 de la ley de reclutamient.o.
De reaJ. orden lo digo a. V. E. pa.ra. 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchOll
años. Madrid 14 de septiembre de 1916.
LuQUK
Señor GenemI en Jefe del Ejército de EspeAao en
Afrioe..
---
Excmo. 8l'.: Visto el exPediente que V. ~ cureó
a. este Ministerio en 16 del mes anterior, iDlltrWdo
con motivo de haber -.leg&do. como sobr8'leni" des·
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pués del ingreso en caja., el soldado Eusebio ~ie­
to Gálvez, la. excepción del servicio en filas com-
prendida en el caso segundo del art. 89 de la
ley de rcclutamiento; .resultando que la. citada ex-
cepci6n existía en el acto de La. ClaSificación y de-
claración de s01dados del reemplazo a que pertene·
ce, la cual le fué desestimada. en la revisión de
1915 por la Comisión mixta. de reclutamiento de
~Iadrid, por no justificar la. existencia de la espo-
sa del hermano del interesado y confirmada. por el
Ministerio de la GoberD3Ción como cOllilccucn<:Ía. del
recurso de alzada. interpuesto por el mismo; re-
sultando que no han vanado las circunstancias des-
de la resolución de la citada. autoridad ni ocurrido
hecho alguno que coloque al recurrente dentro de
los prcceptos del arto 93 de la vigente ley de
reclutamiento, .el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la citada. corporación, se ha ser-
vido dcsestimar la excepci6n de referencia..
De real orden lo digo a V. E. pe.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
añoe. ~Iadrid 14 de septiembre dc 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera. región.
DISPOSICIONES
de la Sublecretll'1a y SecclO..e1 de este Mlnllteiio
y de lu DepeDdeac:Iu'centrales
ASCENSOS
De orden de! Excmu. Sr. Ministro de la. Guerra.
IH~ uscicnde al empico inmediato superior, a los j,,~
dividuos de hauda. comprelldido::! en la siguiente rclu.-
. eióll, qU(~ principuL eDil León Tarí llorrás y termill<L
COIl .1'cdl'(J A17A'l~a V.<!uicrclo, por rcunir la.~ '~()ndi·
eillll('s que prevJell(~ la real urden cireuJ.a.r de tI de
fcul'/lro de H194 (C. L. núm. 51), cuya. a.nti~ücdfld
cn 1111>1 III1C"08 empleos Be lcs contará. a partir dcl
d(¡L 1.u (lel a.c:tual.
Dios ~lIa.rde a V... muchos años. Madrid 15 de
scpticmbre de 1916.
.1 Jot. d. la Ilecclóp,
P. A.
Josl Ramdn Ceballos
Seftor.• '
Relilci6n qu, se cittl
A sargento maelitro de trompetas
León Tarí Borrás, cabo de trompetml del octavo re·
gimiento montado de Artilleria..
A cabos de trompetas
Antonio Seguí Olivas, trompeta. de la. Comanda.ncia
de Artilleria de Menorca...
Pedro~ Izquierdo, trompeta. de la. COIDlllollc1ancia.
de Artlliería. de Cauta.
Madrid 15 de septiembre de 1916.-Ceb&JJos.
•••
Señor Director de la Academia. de Ingenierolt.
Ilmo. Señor Interventor civil de Guerra ,. :Marina
y del Protectorado en Marruecos.
ACADDIA.B
SIda di 1IstnUI1, IIdIllDltl
, canas dIVInas
f Uf.uantes, debiendo Empet.a,. a percibir.. desde
; 1.0 de juli<l (¡ltimo.
_¡ ,Dioe guarde a V. S. muchoe allos. lIadrid 15 de
septiembre de 1916.
I Eller.4e la s-t.6a,
I JO" Muf4 '&Mds.
t
Habiéndoee producido UD& w.ca.nte de pensión de ~
1'50 pesetw! dia.rias, de ordeu del Excmo. Señor ~
Jlinilltro de la. Guerra. 6e desi~ pa.nt. ocuJ8Cla. al •
oJumno de ~ Academia. de fngenier?8 D. Antonio
Fern.ánd~ Jlménez, nÍlmero uno de la. escala. de
_'l6_Sl l_6_de_le..:p:..ti..,;·em_b_nl.;.'.:.de.:...._l_91:..6 ~_. D. O. adm. 208
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